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1. UVOD 
 
Današnja se Hrvatska tijekom pleistocena nalazila unutar jugoistoĉne subalpske 
periglacijalne zone s optimalnim klimatskim i ekološkim uvjetima za ţivot paleolitiĉkih 
lovaca. Zato u Hrvatskoj postoje mnoga nalazišta s ostacima paleolitiĉkih ljudi 
(Krapina i Vindija) ili njihovih materijalnih kultura kao što su, uz Krapinu i Vindiju, 
Velika pećina, Šandalja kod Pule, Romualdova pećina, Cerovaĉke pećine u Lici, 
Veternica, te mnoga druga (Malez, 1980). 
Vindija je jedno od najznaĉajnijih paleontoloških, antropoloških i arheoloških 
nalazišta zbog nalaza fosilnog ĉovjeka i saĉuvanog slijeda pleistocenskih 
sedimenata, što je u Europi rijetkost (Karavanić, 1993). 
Osim skeletnih ostataka neandertalaca i anatomski modernog ĉovjeka, u spilji su 
naĊeni i mnogobrojni kameni i koštani artefakti, ognjišta, te bogata i raznolika fauna 
(Malez et al., 1984). TakoĊer je jedan od rijetkih „klasiĉnih“ paleolitiĉkih lokaliteta jer 
posjeduje kontinuitet dokaza materijalne kulture i ostataka fosilnog ĉovjeka ĉija bi 
veza mogla objasniti mnoga pitanja vezana uz prijelaz srednjeg paleolitika u gornji 
paleolitik te dolazak modernog ĉovjeka u Europu (Karavanić, 1993). 
Cilj ovog rada je nabrojati i opisati skeletne elemente – kosti i zube neandertalaca iz 
Vindije da bi se upotpunili stariji podaci i zabiljeţile nedavne promjene uĉinjene na 
pojedinim primjercima iz zbirke, ĉime će se takoĊer povećati preglednost nalaza u 
budućim istraţivanjima. 
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2. SPILJA VINDIJA 
 
2.1. Geografski poloţaj i geološka građa spilje 
 
 
Slika 1. Geografski poloţaj spilje Vindije (preuzeto i modificirano s internetske stranice: 
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/outline/hr.gif). 
 
Spilja se nalazi na istoĉnom dijelu Ravne gore u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 2 km 
zapadno od sela Donja Voća, odnosno 20 km zapadno od središta Varaţdina (Slika 
1.). Ulaz joj je na 275 m nadmorske visine na jugozapadnoj strani Kriţnjakovog vrha. 
Geografske koordinate su 46º 19' 12'' sjeverne geografske širine i 16º 20' 38'' istoĉne 
geografske duţine (Malez i Rukavina, 1975).  
Pećina je formirana u debelo uslojenom litotamnijskom vapnencu. Oblika je velike 
horizontalne dvorane duljine oko 50 m, širine 28 m i visine preko 10 m (Malez i 
Rukavina, 1975). Postanak spilje vezan je uz neotektonske pokrete u srednjem 
pliocenu kada je uslijed boranja i rasjedanja nastala šupljina koja je kasnije proširena 
erozijskim i denudacijskim procesima. Ulaz u spilju otvorio se tijekom kasnijeg 
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pliocena ili ranog pleistocena (Malez et al., 1984). U gornjopleistocenskim 
naslagama/kompleksima (E, F i G) uoĉene su krioturbacijske pojave koje upućuju na 
povremeno postojanje trajno smrznutog tla u pećini i njezinoj okolici tijekom virmske 
glacijacije (Malez i Rukavina, 1975). 
 
2.2. Kronostratigrafija naslaga 
 
Detaljan stratigrafski prikaz naslaga spilje Vindije prvi je puta prikazan u radu 
Maleza i Rukavine (1979) na temelju karakteristika sedimenata, faunskih zajednica i 
materijalnih kultura (Slika 2.), te se na njemu temelje brojni drugi radovi (Wolpoff et 
al., 1981; Karavanić, 1994; Wild et al., 2001; Ahern et al., 2004). Kao što je ranije 
spomenuto, krioturbacijske pojave zahvatile su slojeve/komplekse E, F i G (Malez i 
Rukavina, 1975) ĉime je oteţano odreĊivanje njihove toĉne stratigrafije. Iskapanjima 
1981. godine došlo se do najdubljih sedimenata u spilji što je omogućilo prouĉavanje 
potpunog razvoja naslaga na tom lokalitetu (Malez et al., 1984). Dobro su prikazane 
klimatske oscilacije koje su se zbivale tijekom gornjeg dijela pleistocena i holocena 
(Malez i Rukavina, 1979).  
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Slika 2. Profil naslaga na nalazištu Vindija (preuzeto i modificirano iz: Wild et al., 2001). 
 
Na profilu visine oko 12 metara naslage su podijeljene u 13 jedinica (slojeva i 
kompleksa slojeva), od kojih je najstariji sloj M, a najmlaĊi sloj A (Malez i Rukavina, 
1979). 
Klimatske prilike, koje su vladale u okolici Vindije za vrijeme sedimentacije slojeva, 
rekonstruirane su na temelju faunskih zajednica, ali i sastava naslaga u spilji. Tijekom 
hladnijih perioda izraţenije su bile mehaniĉke promjene (razaranje matiĉne stijene 
uslijed smrzavanja, krioturbacije, otapanje vapnenca, ispiranje sedimenata i nanosi 
vjetrom), dok je tijekom toplijih razdoblja bilo izraţeno djelovanje razliĉitih kemijskih 
procesa (korozija vapnenca, dijageneza sedimenata, formacije sigastih tvorevina). S 
obzirom na te karakteristike sedimenata, sukcesiju faunskih zajednica, te slijed 
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materijalnih kultura odreĊena je i starost slojeva (Tablica 1.) (Malez i Rukavina, 1979; 
Malez et al., 1984). 
 
Tablica 1. Kronostratigrafija slojeva spilje (prema: Malez i Rukavina, 1979; Malez et al.,1984; 
Karavanić, 1993; Karavanić i Patou-Mathis, 2009) 
SLOJ OPIS NASLAGA KLIMA STAROST 
A crni humus i organski ostaci umjerena 
holocen B 
šupljikava humozna zemlja s 
vapnenaĉkim kršjem 
umjerena 
C šupljikava sigasta ploĉa topla, vlaţna 
D lesoliki sediment hladna i suha 
završna faza stadijala 
Wϋrm 3 
E 
1 
silt topla i suha 
gornji dio stadijala 
Wϋrm 3 2 
F 
g 
silt s kršjem i većim kamenim 
blokovima 
izrazito hladna, povremeno vlaţna 
donji dio stadijala 
Wϋrm 3 
s 
d/s 
d 
d/d 
G 
1 
G1 glinoviti sediment, G2 silt s 
malo kamenih ulomaka, G3+4 
lesoliki sediment, G5 pjeskoviti 
sediment s malo kamenih 
ulomaka 
G1 topla i vlaţna, G2 hladna i 
vlaţna, G3+4 hladna i suha, G5 
umjerena i vlaţna 
G1 i G2 interstadijal 
Wϋrm 2/3, 
G3-5 stadijal Wϋrm 2 
2 
3 
4 
5 
H silt s krioklastiĉnim kršjem hladna i suha stadijal Wϋrm 2 
I silt s malo vapnenaĉkog kršja topla i vlaţna interstadijal Wϋrm 1/2 
J silt, pijesak i vapnenaĉko kršje hladna, suha, povremeno vlaţna stadijal Wϋrm 
K 
1 
vapnenaĉko kršje topla i vlaţna 
interstadijal Riss/ 
Wϋrm 
2 
3 
L koštane breĉe, silt 
gornji dio hladna i suha, donji dio 
hladna, povremeno umjerena i 
vlaţna stadijal Riss 
M 
ţućkasta pjeskovita glina, 
puno kršja 
umjerena 
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2.3. Kamena industrija 
 
Paleolitiĉku kamenu industriju Vindije prouĉavao je Stjepan Vuković koji ju je 
svrstao u tri kulture: najstariju musterijensku, srednju orinjasijensku i najmlaĊu 
magdalenijensku kulturu (Vuković, 1950, Malez, 1984). Kasnije je Karavanić (1993) 
paleolitiĉke artefakte Vindije pripisao musterijenu, orinjasijenu, gravetijenu i 
epipaleolitiku. 
U spilji Vindiji postoji kontinuitet naseljavanja tijekom svih klimatskih faza virmske 
oledbe koji se moţe pratiti kroz slijed nalaza kamenih alatki u slojevima. Tako 
musterijenske artefakte nalazimu u slojevima J i I, dok su u sloju H pronaĊeni 
artefakti s karakteristikama musterijena i orinjasijena. U kompleksu G otkriveni su 
tipiĉni kvarcni i koštani artefakti ranog orinjasijena, dok su oni iz kasnog orinjasijena 
pronaĊeni u sloju F (Malez, 1978). Gravetijenska kultura se javlja u slojevima Fs i Fg, 
te u kompleksu E. Završna faza paleolitika, epigravetijen, pojavljuje se u sloju D 
(Karavanić, 1993). 
Wolpoff i suradnici su 1981. godine opisali da su fosilni ostaci neandertalaca (Homo 
neanderthalensis) pronaĊeni u asocijaciji s artefaktima musterijenske kulture, dok su 
oni ranog modernog ĉovjeka (Homo sapiens) bili u asocijaciji s artefaktima 
orinjasijenske kulture. Kurtanjek i Marci (1990) analizirali su mineralni sastav 
paleolitiĉkih artefakata iz spilje te je utvrĊena sljedeća zastupljenost minerala i 
stijena: kvarc bjelutak 49,95%, roţnjak 31,6%, tufovi 13,25%, pješĉenjaci 3,1%, 
biotitsko-kordijeritni hornfels 0,04%, a 2,4% nije odreĊeno. Svi navedeni minerali i 
stijene nalaze se u okolici spilje što dokazuje da su se neandertalci koristili lokalnim 
sirovinskim materijalom pri izradi oruĊa (Karavanić, 1994). 
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3. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŢIVANJA 
 
Vindija se prvi puta spominje u zabilješkama Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1873. 
godine (Karavanić, 1994), a Dragutin Hirc (1905) prvi opisuje spilju. TakoĊer 
spominje da je grof Josip Drašković Trakošćanski posjetio spilju 1801. godine koja se 
tada zvala Kriţnjakova jama. Stjepan Vuković je 1928. godine pronašao paleolitiĉke 
artefakte i ostatke ţivotinja u spilji, te prvi objavio nalaze i prepoznao Vindiju kao 
paleolitiĉko nalazište (Karavanić, 1994). Iskapanja je nastavljao uz prekide do 1967. 
godine (Malez i Rukavina, 1975; Miracle et al., 2010). Njegova su istraţivanja bila 
usmjerena na gornji kompleks kvartarnih naslaga (Malez i Rukavina, 1975). Materijal 
kojeg je prikupio ĉuva se u Gradskom muzeju u Varaţdinu (Karavanić, 1994). 
Sistematska iskapanja Vindije zapoĉeo je Mirko Malez u srpnju 1974. godine (Malez i 
Rukavina, 1975; Malez et al., 1984). Na osnovu morfoloških karakteristika kostiju, 
ljudske kosti pronaĊene u slojevima I, H i kompleksu G pripadaju neandertalcima, a 
kosti iz sloja D pripadaju vrsti Homo sapiens (Malez i Rukavina, 1975). Do 1981. 
godine skupljeno je preko 100 skeletnih ostataka ĉovjeka (Malez et al., 1984). 
Opisano je još dodatnih 10 skeletnih fragmenata neandertalaca iskopanih 1980. i 
1981. godine (Smith et al., 1985). Iskapanja su završena 1987. godine (Karavanić, 
1993). 
Ostatke kamene industrije odreĊivali su i opisivali izmeĊu ostalih: Vuković (1950), 
Wolpoff i suradnici (1981), Karavanić (1993, 1994, 1995), Karavanić i Smith (1998), 
Blaser i suradnici (2002), Ahern i suradnici (2004), te Zilhão (2009). 
Prvi popis kvartarne faune spilje Vindije objavili su Malez i Rukavina (1979). Kasnije 
su objavljeni radovi s detaljnijim paleontološkim i tafonomskim analizama faune 
Vindije. Velike sisavce iz spilje Vindije revidirali su Brajković i Miracle (2008), dok su 
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Miracle i suradnici (2010) prezentirali rezultate revizija i novih istraţivanja faunskih 
zajednica. Mauch Lenardić (2005, 2007, 2011, 2014) prouĉavala je male sisavce, s 
posebnim naglaskom na razliĉite vrste voluharica koje su ţivjele tijekom gornjeg 
pleistocena u okolici spilje Vindije.  
Wolpoff i suradnici (1981), Smith i suradnici (1985), te Ahern i suradnici (2004) 
istraţivali su i opisali morfologiju neandertalaca u Vindiji. U radu Smitha i suradnika 
(1999) navedeni su rezultati radiokarbonskih datiranja na fragmentima neandertalaca 
iz sloja G1, dok je za fragmente iz ostatka kompleksa G, te iz sloja Fd/d spomenuta 
njihova kontaminacija i izostanak dovoljno saĉuvanog kolagena za toĉna datiranja. 
Datiranja su ponovili Higham i suradnici (2006), te Jöris i suradnici (2011). Richards i 
suradnici (2000) prouĉavali su prehranu neandertalaca u Vindiji. Prema pronaĊenim 
ostacima ţivotinja u spiljskim naslagama, alatima koji su korišteni za lov, kao i po 
omjerima stabilnih izotopa dušika i ugljika u uzorcima neandertalaca, zakljuĉili su da 
je njihovu prehranu većim dijelom ĉinilo meso. 
Najnovija istraţivanja bave se genetiĉkom vezom neandertalaca i modernog 
ĉovjeka. Dok su raniji radovi pokazivali da se neandertalski mtDNK ne nalazi u 
genetiĉkom bazenu modernog ĉovjeka (Ovchinnikov i Goodwin, 2001; Green et al., 
2006), kasnijim genetiĉkim istraţivanjima dokazalo se da 1–4% genoma suvremenih 
stanovnika Euroazije potjeĉe od neandertalaca (Green et al., 2010; Fu et al., 2015). 
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4. FOSILNI OSTACI ČOVJEKA 
 
4.1.  Nalazi hominida u spilji 
 
Tijekom prve godine iskapanja naĊeni su skeletni ostaci neandertalaca u 
gornjopleistocenskim naslagama (Malez i Rukavina, 1975), a daljnjim sustavnim 
iskapanjima, koja su trajala do 1980. godine, naĊeni su razni ostaci fosilnog i 
suvremenog ĉovjeka koji su podijeljeni u tri grupe. Prvu grupu ĉine kosti starijih 
neandertalaca iz sloja G3, druga grupa je manja skupina anatomskih elemenata 
mlaĊih neandertalaca iz slojeva G1 i kompleksa F, dok se treća skupina sastoji od 
velikog broja ostataka suvremene vrste Homo sapiens iz sloja D (Smith et al., 1985). 
Smith i suradnici (1985) ukazuju na vaţnost morfoloških obiljeţja neandertalaca iz 
Vindije u odnosu prema izgledu modernog ĉovjeka, a ĉime se oni razlikuju od starijih 
neandertalaca naĊenih u istoj regiji na nalazištu Hušnjakovo u Krapini. Te 
karakteristike ne dokazuju da su neandertalci evoluirali u suvremenog ĉovjeka niti da 
su se meĊusobno razmnoţavali (Ahern et al., 2002), već bi samo moglo pokazivati 
sliĉnu prilagodbu neandertalaca i modernog ĉovjeka na nove uvjete okoliša tijekom 
tog vremena (prije 30.000 do 35.000 godina) u Europi (Higham et al., 2006). 
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4.2. Datiranje neandertalaca i istovremene faune 
 
Iz sloja G1 spilje Vindije više kostiju je bilo datirano radiokarbonskom metodom. 
Dvama skeletnim uzorcima neandertalaca odreĊena je starost od 28.020±360 (inv. 
br.: Vi 11.29) i 29.080±400 (inv. br.: Vi 11.41) godina, ĉime je dokazano da su 
neandertalci u ovom dijelu Europe ţivjeli u isto vrijeme kada i Homo sapiens. 
Nadalje, ti su rezultati opovrgnuli teoriju da su neandertalci izumirali s istoĉnijih 
podruĉja prema zapadu Europe (Smith et al., 1999). Kasnije su ponovljenim 
datiranjima te starosti odreĊene na više od 32.000 do 33.000 godina (Higham et al., 
2006). U tijeku su nova radiometrijska odreĊivanja starosti ovih dvaju spomenutih 
nalaza u laboratoriju Sveuĉilišta u Oxfordu (Mauch Lenardić, usmeno priopćenje). 
U/Th datiranje na kostima špiljskog medvjeda zapoĉelo je 1989. godine s uzorcima 
iz slojeva/kompleksa G do I. Rezultati su pokazali da je starost kompleksa G od 
20.700 do 34.700 godina. U novijim istraţivanjima pokazalo se da su kosti špiljskog 
medvjeda iz sloja G1 starosti 27.900 do 33.200 godina, a iz sloja G3 starost im je 
41.000 godina. Radiokarbonskim (14C) datiranjem provedenim na kostima špiljskog 
medvjeda iz sloja G1 odreĊena je starosti od 18.000 do 46.000 godina, što ne moţe 
dokazati toĉnost datiranja na neandertalskim kostima iz istog sloja (Wild et al., 2001). 
Iz sloja G3 neandertalska je kost datirana na više od 42.000 godina (Krings et al., 
2000). 
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5. MATERIJAL I METODE 
 
Materijal korišten u ovom diplomskom radu su anatomski elementi neandertalaca 
(Homo neanderthalensis) koji su pronaĊeni u spilji Vindiji tijekom sustavnih iskapanja 
od 1974. do 1981. godine (Malez et al., 1984). Uzorci se ĉuvaju u Zavodu za 
paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu. 
Sveukupno je opisano 124 fragmenta, od kojih je 68 fragmenata kostiju 
neandertalaca, a njih 56 je mogućih ljudskih ostataka. Materijal je izrazito 
fragmentiran, nedostaju pojedini skeletni elementi, a sami uzorci su jako oštećeni. Ne 
raĉunajući izolirane zube jedini anatomski elementi koji nisu fragmentirani su desna 
tjemena kost (inv. br.: Vi 11.21a) i proksimalna falanga prsta ruke (inv. br.: Vi 13.4). 
Za izradu kataloga svaki je uzorak identificiran, opisan, izmjeren te prikazan na 
fotografijama. Za identifikaciju i opis materijala korišteni su radovi: Wolpoff et al. 
(1981), Malez i Ullrich (1982), Trinkaus i Smith (1985), Smith et al. (1985, 1999), 
Smith i Ahern (1994), Ahern et al. (2002, 2004), anatomski priruĉnik (White i Folkens, 
1991), inventarna knjiga neandertalskih kostiju iz Vindije (Verna, 2007) te model 
lubanje anatomski modernog ĉovjeka. U detaljan opis ukljuĉena su i mjerenja 
osnovnih mjernih veliĉina (maksimalna duljina, širina, debljina i prognacija) uzoraka. 
Za mjerenje je korištena pomiĉna mjerka s mikrometarskim kazalom. Većina uzoraka 
je fotografirana, a fotografije nekih uzoraka preuzete su iz starijih znanstvenih 
radova. 
Izraĉunata je zastupljenost odreĊenih dijelova kostiju i minimalni broj jedinki (MNI = 
Minimum Number of Individuals) te su zabiljeţena oštećenja nastala naknadno, 
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nakon iskopavanja, tijekom uzimanja uzorka za razliĉite analize s pojedinih 
fragmenata ili cjelovitih anatomskih elemenata. 
Cjelokupni identificirani materijal je numeriĉki definiran. U katalogu je korištena 
novija signatura, dok je starija upisana samo u tablici (Tablica 2.). Kod prvog sustava 
numeriranja kosti su oznaĉene slovima koja pokazuju sloj iz kojeg potjeĉe nalaz, te 
godinom iskapanja. Uzorci su takoĊer numerirani i brojevima od 201 do 308 koji su 
oznaĉavali ljudske ostatke. Zbog toga je 1990-ih uveden novi naĉin numeriranja: prva 
brojka 1 oznaĉava neandertalce, Vi 11.n oznaĉava kosti lubanje, 12.n oznaĉava 
izolirane zube, a 13.n oznaĉava postkranijalne elemente. Oznake 31.n i 33.n 
oznaĉavaju moguće ljudske ostatke: kranijalne i postkranijalne anatomske elemente. 
Iza brojĉane oznake vrste i anatomskog elementa slijedi redni broj (n) fosilnog 
nalaza. 
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6. ANALIZA SKELETNIH OSTATAKA 
 
U sljedećoj tablici (Tablica 2.) navedeni su svi ostaci kojima je odreĊena sigurna 
pripadnost vrsti Homo neanderthalensis iz spilje Vindije pohranjenih u 
Paleoantropološkoj zbirci Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara: 
 
Tablica 2. Popis skeletnog materijala neandertalaca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije 
SIGNATURA 
ANATOMSKI 
ELEMENT 
STARE SIGNATURE 
STRATIGRAFSKI 
POLOŢAJ 
GODINA 
ISKAPANJA 
Vi 11.1 ĉeona kost 261 Vi77-78G3 G3 1977 
Vi 11.1a ĉeona kost 275 Vi77-78G3 G3 - 
Vi 11.2 ĉeona kost 227 Vi 76 G3 G3 1976 
Vi 11.2a ĉeona kost 254 Vi77 G3 G3 1977 
Vi 11.3 ĉeona kost 260 Vi77 G3 G3 1977 
Vi 11.4 ĉeona kost 224 Vi76 G3 G3 1976 
Vi 11.5 ĉeona kost 262 Vi77 G3 G3 1977 
Vi 11.6 jagodiĉna kost 307 Vi77 G G 1977 
Vi 11.8 ĉeona kost 308 Vi80G1+G3 G1+G3 1980 
Vi 11.9 ĉeona kost 279 Vi78 G3 1978 
Vi 11.10 ĉeona kost 202 Vi75 G3 1975 
Vi 11.11 ĉeona kost 305 Vi81-G3 G3 1981 
Vi 11.12 zatiljna kost 252 Vi77 - 1977 
Vi 11.13 zatiljna kost 301 Vi80 G3 G3 1980 
Vi 11.14 zatiljna kost 299 Vi80 G3 G3 1980 
Vi 11.15 zatiljna kost 205 Vi75 G3 G3 1975 
Vi 11.16 zatiljna kost 281 - G3 1978 
Vi 11.17 zatiljna kost 282 Vi78 G3 G3 1978 
Vi 11.18 zatiljna kost 258 Vi77 - 1977 
Vi 11.19 ĉeona kost 284 Vi78G3 G3 1978 
Vi 11.20 zatiljna kost 296 Vi76 - 1976 (1980) 
Vi 11.21 tjemena kost 302 Vi75 Fd+d/d Fd+Fd/d 1980 
Vi 11.21a tjemena kost 204 - - 1975 
Vi 11.22 tjemena kost 230 Vi76 G3 G3 1976 
Vi 11.23 tjemena kost 257 Vi1977 G G 1977 
Vi 11.24 tjemena kost 303 Vi80G3 G3 1980 
Vi 11.25 tjemena kost 298 Vi G3 G3 1980 
Vi 11.26 tjemena kost 263 Vi77 - 1977 
Vi 11.27 tjemena kost 293 Vi76(78)G G 1976 
Vi 11.28 tjemena kost 251 Vi77 G3 G3 1977 
Vi 11.29 tjemena kost 208 Vi74 G1 G1 1974 
Vi 11.30 tjemena kost 285 Vi78 G3 G3 1978 
Vi 11.31 ĉeona kost 304 ViG3 G3 1981 
Vi 11.32 dio lubanje - - G1 1981 
Vi 11.33 ĉeona kost 280 Vi78 G3 G3 1978 
Vi 11.34 dio lubanje - Vi.79-G G 1979 
Vi 11.35 ĉeona kost 256 Vi77 G3 G3 1977 
Vi 11.36 ĉeona kost 278 Vi78 - 1978 
Vi 11.37 ĉeona kost 255 Vi77-G3 G3 1977 
Vi 11.39 mandibula 206 Vi75 G3 G3 1975 
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Nastavak Tablice 2.: Popis skeletnog materijala neandertalaca (Homo neanderthalensis) iz spilje 
Vindije 
SIGNATURA 
ANATOMSKI 
ELEMENT 
STARE SIGNATURE 
STRATIGRAFSKI 
POLOŢAJ 
GODINA 
ISKAPANJA 
Vi 11.40 mandibula 265 - G3 - 
Vi 11.40a mandibula 222 Vi76 G3 1976 
Vi 11.41 mandibula 207 Vi75 G1 1975 
Vi 11.42 mandibula 306 - G3 1981 
Vi 11.43 maksila 225 Vi76 G3/h G3 1977 
Vi 11.44 mandibula 250 Vi77 G3 1977 
Vi 11.45 mandibula 231 Vi76 G3 1976 
Vi 11.46 maksila 259 Vi77 G3 G3 1977 
Vi 11.47 ĉeona kost - Vi76 G G 1976 
Vi 11.48 ĉeona kost - Vi1974 - 1974 
Vi 11.49 ĉeona kost - Vi1978 G3 G3 1978 
Vi 11.52 mandibula - Vi75 I I 1975 
Vi 12.1 kutnjak
 
229 1976 - 1976 
Vi 12.2 sjekutić 286 1978 Fd Fd 1978 
Vi 12.3 sjekutić
 
289 1978 Fd Fd 1978 
Vi 12.4 sjekutić
 
290 1978 G1 G1 1978 
Vi 12.5 oĉnjak
 
287 1978 G1 G1 1978 
Vi 12.6 oĉnjak 288 1978 Fd Fd 1978 
Vi 12.7 sjekutić 201 1974 - 1974 
Vi 13.1 nadlaktiĉna kost 228 Vi76G3 G3 1976 
Vi 13.2 nadlaktiĉna kost 253 Vi77 - 1977 
Vi 13.3 nadlaktiĉna kost 266 Vi77 - 1977 
Vi 13.4 falanga 300 Vi G3 1980 G3 1980 
Vi 13.5 metatarzalna kost 203 Vi75G G 1975 
Vi 13.6 lopatica 209 1974 G3 1974 
Vi 13.7 ilijum Vi 33.7 Vi78 G3 G3 1978 
Vi 13.8 palĉana kost Vi 33.3 Vi1974 G1 G1 1974 
Vi 33.16 goljeniĉna kost - Vi-80G3 G3 1980 
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6.1. Kranijalni ostaci 
 
Na sljedećim slikama (Slike 3.–44.) prikazani su kranijalni elementi neandertalaca 
podijeljeni na ĉeone, tjemene, jagodiĉne i zatiljne kosti, zatim maksile (gornje ĉeljusti) 
i neodreĊene kranijalne elemente. 
 
ČEONE KOSTI: 
Inventarni brojevi: Vi 11.1 + Vi 11.1a (Slika 3.) i Vi 11.36 (Slika 4.) 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 za Vi 11.1 + Vi 11.1a, nepoznata za Vi 11.36 
Godineiskapanja: 1977. i 1978. 
 
Slika 3. Dva spojena fragmenta ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije 
(inv. br.: Vi 11.1+11.1a): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Slika 4. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.36): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Ova tri uzorka (Slike 3. i 4.) ĉine veliki fragment frontalne (ĉeone) kosti s većim 
dijelom lijevog supraorbitalnog ispupĉenja i sljepooĉne površine. Maksimalne 
dimenzije nalaza Vi 11.1 i Vi 11.1a su 100,6 x 57,6 mm, a nalaza Vi 11.36 su 48,8 x 
44 mm. Prema morfologiji nadoĉnog luka ovi nalazi ĉine najarhaiĉniji primjerak u 
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vindijskom uzorku s prognacijom od otprilike 23,5 mm te se bez sumnje radi o muškoj 
odrasloj jedinki (Wolpoff et al., 1981). Nalaz Vi 11.36 koristio se za genetiĉka 
istraţivanja (Krings et al., 2000) te na njemu postoje tragovi piljenja/rezanja. 
 
Inventarni broj: Vi 11.2 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 5. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.2): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 2 cm. 
 
Fragment ĉeone kosti (Slika 5.) s dijelom lijeve supraorbitalne površine duljine 22,7 
mm koja se proteţe do frontomalarnog šava. Zbog gracilnog nadoĉnog luka (debelog 
5 mm) i nedostatka torusa koji bi se razvio na mjestu plitkog ţlijeba posteriorno od  
ruba lijeve orbite, ova jedinka se smatra juvenilnom (Wolpoff et al., 1981; Ahern et 
al., 2002). 
 
Inventarni broj: Vi 11.2a 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 6. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.2a): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
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Anteriorni fragment ĉeone kosti (Slika 6.) dimenzija 53 x 42,4 mm. Ovaj je fragment 
u radu Wolpoffa i suradnika (1981: Sl. 8. f.) opisan kao nalaz Vi 264 iako je njegova 
stara signatura Vi 254. Na uzorku nije saĉuvan niti jedan šav. 
 
Inventarni broj: Vi 11.3 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 7. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.3): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 3 cm. 
 
Fragment desne frontalne kosti (Slika 7.) na kojemu je saĉuvan dio supraorbitalne 
površine duljine 26 mm od frontomalarnog šava do otprilike sredine orbitalnog dijela. 
Proteţe se 48,8 mm posteriorno od supraorbitalne površine, a na toj krajnjoj toĉki 
debljina uzorka je 3,3 mm. Zbog prognacije od 23,2 mm sigurno se radi o odrasloj 
jedinki (Wolpoff et al., 1981). 
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Inventarni broj: Vi 11.4 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 8. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.4): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment ĉeone kosti (Slika 8.) sa saĉuvanom cijelom lijevom supraorbitalnom 
površinom duljine 41 mm od frontomalarnog šava pa do sredine supraorbitalne 
površine. Saĉuvan je i dio glabelarne površine te ĉeono-nosne regije. Maksimalna 
duljina uzorka je 66 mm. Ima gracilni nadoĉni luk (Ahern et al., 2002) debljine 7,8 mm 
što znaĉi da bi se moglo raditi o juvenilnoj jedinki, iako su relativno veliki frontalni 
sinus i prisustvo umjereno izraţenog sljepooĉnog grebena adultne znaĉajke. Stoga 
se smatra da je jedinka bila malo starija od 13 godina (Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.5 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 9. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.5): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 2 cm. 
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Fragment ĉeone kosti (Slika 9.) s lateralnim i centralnim dijelom desne 
supraorbitalne površine duljine 32,5 mm koji se proteţe od frontomalarnog šava do 
sredine orbite. Dimenzije ovog ostatka su 44 x 31 mm, a prognacija uzorka je 20,8 
mm. Po cijelokupnom izgledu uzorka moţe se pretpostaviti da je pripadao odrasloj ili 
subadultnoj jedinki (Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.8 
Stratigrafska pripadnost: slojevi G1+G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 10. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.8): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 2 cm. 
 
Lijevi frontalni fragment s malim dijelom supraorbitalnog ispupĉenja duljine 11,1 mm 
(Slika 10.) s prognacijom od 16,5 mm. Visina uzorka je 36,6 mm. Anteriorni zid 
sinusa je debljine 4,6 mm što pokazuje da je nalaz pripadao odrasloj jedinki. 
Crvenkasti sediment, koji se nalazi na površini, ukazuje da je uzorak izvaĊen iz sloja 
G1 (Smith i Ahern, 1994). 
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Inventarni broj: Vi 11.9 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 11. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.9): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment ĉeone kosti (Slika 11.) s gotovo cijelim desnim supraorbitalnim dijelom 
duljine 42,4 mm i dijelom površine sljepooĉne kosti. Uzorak je duljine 55,2 mm i 
visine 41,1 mm. Po prognaciji (14,8 mm) je drugi najmanje istaknuti primjerak u 
vindijskom uzorku nakon nalaza Vi 11.2. TakoĊer se najvjerojatnije radi o juvenilnoj 
jedinki (Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.10 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 12. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.10): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment ĉeone kosti (Slika 12.) sa saĉuvanim većim dijelom desnog 
supraorbitalnog ispupĉenja duljine 44,9 mm, malim dijelom ljuske iza njega i dijelom 
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sljepooĉne površine. Maksimalna duljina uzorka je 55,8 mm, a maksimalna debljina 
frontalne ljuske je 5,6 mm. Prognacija je 19,8 mm. Dobro razvijeno supraorbitalno 
ispupĉenje i širok frontalni sinus dokazuju da se bez sumnje radi o odrasloj jedinki 
(Wolpoff et al., 1981). Nalaz se koristio za genetiĉka istraţivanja (Krings et al., 2000). 
 
Inventarni broj: Vi 11.11 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1981. 
 
Slika 13. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.11): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Dio frontalne kosti (Slika 13.) s lijevim nadoĉnim lukom debljine 10,3 mm. 
Maksimalna duljina uzorka, koja je raĉunata od sredine oĉnog luka prema 
najsuperiornijoj toĉki saĉuvanoj na ĉeonoj ljusci je 51,2 mm. Fragment je robustan, 
debeo od 7 do 8,8 mm, a prognacija uzorka je 20,2 mm te se zakljuĉuje da je 
pripadao odrasloj jedinki (Smith et al., 1985). Nalaz se koristio za genetiĉka 
istraţivanja (Krings et al., 2000). 
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Inventarni broj: Vi 11.31 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 14. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.31): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Posteriorni ulomak frontalne ljuske (Slika 14.). Saĉuvano je otprilike 37,4 mm 
ĉeono-tjemenog šava. Većina šava je zatvorena ili nagriţena, što govori da se radi o 
starijoj jedinki (Smith et al., 1985). Maksimalne dimenzije uzorka su 59,1 x 53,5 mm, 
a debljina uzorka varira od 5,8 do 7,8 mm. Nalaz se koristio za genetiĉka istraţivanja 
(Krings et al., 2000). 
 
Inventarni broj: Vi 11.33 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 15. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.33): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
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Ljepljeni desni posteriorni fragment frontalne ljuske (Slika 15.) s 22 mm ĉeono-
tjemenog šava. Maksimalne dimenzije uzorka su 63 x 44,8 mm. Debljina varira od 
3,3 do 6,8 mm, što je relativno tanko, ali stanje krunastog šava ukazuje da se ne radi 
o previše mladoj jedinki (Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.47 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 16. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.47): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 2 cm. 
 
Mali desni fragment ĉeone ljuske (Slika 16.) maksimalnih dimenzija 32,5 x 22,3 mm, 
s malim dijelom temporalne udubine i temporalne linije (Ahern et al., 2004). 
Maksimalna debljina uzorka je 6,3 mm, a minimalna 4,4 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 11.48 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1974. 
 
Slika 17. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.48): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 2 cm. 
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Ovaj nalaz (Slika 17.) predstavlja posteriorni dio ĉeone ljuske dimenzija 49,1 x 39,4 
mm sa saĉuvanih 19 mm ĉeono-tjemenog šava. Iako se ne zna toĉan stratigrafski 
poloţaj uzorka, prema Ahernu i suradnicima (2004) ovaj nalaz potjeĉe iz kompleksa 
G ili ĉak iz starijeg sloja. Debljina uzorka je od 4,9 do 6,5 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 11.49 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 18. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.49): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 1 cm. 
 
Fragment ĉeone ljuske (Slika 18.) s kratkim (16,1 mm) dijelom sljepooĉne linije. 
Maksimalne dimenzije su 26 x 15,6 mm. Na uzorku se nalazi rupa promjera 2 mm 
koja je nastala tijekom uzimanja uzoraka za razliĉite analize. Nalaz detaljno opisuju 
Ahern i suranici (2004). 
 
Inventarni brojevi: Vi 11.19 + Vi 11.22 + Vi 11.37 + Vi 11.35 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godine iskapanja: 1976.–1978. 
 
Slika 19. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.19): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 3 cm. 
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Slika 20. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.22): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Slika 21. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.37): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Slika 22. Fragment ĉeone kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.35): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Ova ĉetiri primjerka su u radu Wolpoffa i suradnika (1981) opisana svaki zasebno, a 
u radu Aherna i suradnika (2004) spojeni su u jedan kranijalni svod, najkompletniji u 
Vindiji. Nalaz Vi 11.22 je anteriorno-superiorni lijevi fragment tjemene kosti (Slika 20.) 
s 27,5 mm sagitalnog šava, dok je Vi 11.37, koji se koristio za genetiĉka istraţivanja 
(Krings et al., 2000), veliki dio centralne frontalne ljuske (Slika 21.). Primjerak Vi 
11.35 (Slika 22.) je lijevi posteriorni dio frontalne ljuske debljine 4,3–5,5 mm s 37,7 
mm krunaskog šava, a Vi 11.19 (Slika 19.) je mali lateralni fragment desne 
supraorbitalne površine. Ovo je gracilan uzorak s prognacijom od samo 18,2 mm. 
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TJEMENE KOSTI: 
Inventarni brojevi: Vi 11.21 + Vi 11.21a 
Stratigrafska pripadnost: slojevi Fd+Fd/d za Vi 11.21, nepoznata za Vi 11.21a 
Godine iskapanja: 1976. (Vi 11.21), 1980. (Vi 11.21a) 
 
Slika 23. Fragmenti tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.21+11.21a): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Dvije parijetalne (tjemene) kosti (Slika 23.). Vi 11.21 je veliki lijevi posteriorni 
fragment, a Vi 11.21a desni. Zajedno oblikuju fragment kalote. Saĉuvano je oko 60 
mm sagitalnog šava do lambde (toĉke na lubanji gdje se spajaju sva tri šava: 2 
lambdoidalna i sagitalni), s velikim dijelom tjemenozatiljnog šava sa svake strane. Za 
Vi 11.21a maksimalna debljina uzorka je 10 mm, dok je debljina na sagitalnom šavu 
blizu lambde 7 mm. Detaljni opisi su u radovima Wolpoffa i suradnika (1981) i Smitha 
i suradnika (1985), dok su u radu Karavanića i Smitha (1998) pripisani arhaiĉnijem 
pripadniku vrsteHomo sapiens. 
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Inventarni broj: Vi 11.23 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 24. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.23): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment lijeve tjemene kosti (Slika 24.) s oko 35,6 mm tjemenozatiljnog šava i oko 
37 mm ruba izmeĊu temporalne i parijetalne kosti. Maksimalne dimenzije su 62,7 x 
48,5 mm, a debljina uzorka varira od 6 mm na najsuperiornijoj toĉki na 
tjemenozatiljnom šavu do 8,1 mm na najanteriornijoj saĉuvanoj toĉki (Wolpoff et al., 
1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.24 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 25. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.24): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
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Posteriorni fragment lijeve tjemene kosti (Slika 25.) ukljuĉujući asterion i oko 35,6 
mm tjemenozatiljnog šava. Maksimalne dimenzije uzorka su 57,3 x 48,3 mm. Duljina 
tjemenozatiljnog šava je 37 mm. Detaljan opis je u radu Smitha i suradnika (1985). 
 
Inventarni broj: Vi 11.25 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 26. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.25): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Desni fragment parijetalne kosti (Slika 26.) s 38 mm krunastog šava. Maksimalne 
dimenzije uzorka su 64,8 x 46,6 mm. Debljina uzorka varira od 5 mm na posteriornoj 
lateralnoj granici do 7,3 mm na anteriornom rubu, što se podudara s ostalim 
debljinama uzoraka iz Vindije. Detaljan opis je u radu Smitha i suradnika (1985). 
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Inventarni broj: Vi 11.26 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 27. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.26): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Desni fragment parijetalne kosti (Slika 27.) s dijelom tjemenosljepooĉnog šava 
duljine 16,7 mm. Debljina na tjemenosljepooĉnom šavu (2,6–2,7 mm) je skoro 
identiĉna kao kod primjerka Vi 11.23, pa bi se moglo raditi o istoj jedinki (Wolpoff et 
al., 1981). Uzorak je duljine 65,3 mm i visine 40,8 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 11.27 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1976. (1978.) 
 
Slika 28. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.27): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
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Donji anteriorni triangularni fragment lijeve tjemene kosti (Slika 28.) s malim dijelom 
sljepooĉne kosti. Maksimalne dimenzije uzorka su 68,6 x 60,7 mm. Debljina mu 
varira od 5,4 do 9,1 mm što je više od prosjeĉnih vrijednosti u vindijskom uzorku. 
Velika debljina tjemene kosti karakteristika je kasnijih hominida naĊenih u Vindiji 
(Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.28 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 29. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.28): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 3 cm. 
 
Mali fragment lijeve tjemene kosti (Slika 29.) dimenzija 40,3 x 35,7 mm. Njegova 
debljina varira od 5 do 7,2 mm. Dvije plitke jame na unutarnjoj strani kosti i 
zakrivljenost nalaza ukazuju da bi ovaj fragment mogao biti anteriorno-superiorni dio 
tjemene kosti (Wolpoff et al., 1981). 
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Inventarni broj: Vi 11.29 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1974. 
 
Slika 30. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. Br.:Vi 
11.29): vanjska površina. Mjerilo:5 cm (preuzeto iz: Verna, 2007). 
 
Anteriorno-superiorni fragment lijeve tjemene kosti (Slika 30.) sa 65,7 mm ĉeono-
tjemenog šava i 44,7 mm sagitalnog šava. Šavovi su nevezani što znaĉi da se 
najvjerojatnije ne radi o odrasloj jedinki (Wolpoff et al., 1981). Debljina nalaza se 
smanjuje po sagitalnom šavu od 6,8 mm na bregmi do 5 mm na najposteriornoj 
saĉuvanoj toĉki na uzorku. AMS (Accelerator mass spectrometry) radiokarbonskim 
datiranjem uĉinjenim u laboratoriju Sveuĉilišta u Oxfordu odreĊena je starost uzorka 
na 28.020 ± 720 godina (Smith et al., 1999). Rezultatima analiza stabilnih izotopa s 
ovog uzorka dokazano je da su se neandertalci prehranjivali uglavnom mesom 
(Richards et al., 2000). Ponovljenim datiranjem ovog nalaza odreĊena je starost od 
31.390 ± 220 godina (Higham et al., 2006). Od 2015. godine provode se dodatna 
uzorkovanja u svrhu novih radiokarbonskih datiranja i DNK analiza u laboratoriju 
Sveuĉilišta u Oxfordu (podaci iz korespondencije i arhive Zavoda za paleontologiju i 
geologiju kvartara, HAZU). 
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Inventarni broj: Vi 11.30 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 31. Fragment tjemene kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.30): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 3 cm. 
 
Fragment lijeve tjemene kosti (Slika 31.) sa saĉuvanim dijelom ĉeono-tjemenog 
šava duljine 38,9 mm. Uzorak je najvjerojatnije pripadao juvenilnoj jedinki zbog 
debljine od samo 2,6 do 6,6 mm (Wolpoff et al., 1981). 
 
JAGODIČNA KOST: 
Inventarni broj: Vi 11.6 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 32. Fragment jagodiĉne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.6): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 3 cm. 
 
Veliki fragment lijeve jagodiĉne kosti (Slika 32.) s ĉeonim i maksilarnim nastavkom. 
Iako je pronaĊen 1977. godine, tek je 1983. godine prepoznat kao neandertalski 
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ulomak. Saĉuvano je 24,9 mm zigomaksilarnog (jagodiĉno-ĉeljusnog) šava, a 
maksimalna debljina uzorka je 13,9 mm. Crvenkasti sediment koji se nalazi na 
površini ukazuje da je uzorak izvaĊen iz  sloja G1 (Smith i Ahern, 1994). 
 
ZATILJNE KOSTI: 
Inventarni broj: Vi 11.12 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 33. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.12): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment okcipitalne (zatiljne) kosti (Slika 33.) s desnim dijelom nuhalne i zatiljne 
ravnine. Saĉuvan je dio ispupĉenja, te oko 52 mm tjemenozatiljnog šava. Orijentacija 
nuhalne linije, niska pozicija iniona i nedostatak zadebljanja na asterionu ukazuju da 
je ulomak najvjerojatnije pripadao ţenskoj jedinki (Wolpoff et al., 1981). 
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Inventarni broj: Vi 11.13 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 34. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.13): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment zatiljne kosti (Slika 34.) s većim dijelom desne i manjim dijelom lijeve 
strane nuhalne kosti i zatiljne ravnine. Oĉuvan je dio zatiljnog ispupĉenja i većina 
suprainijakalne fose, koja je najistaknutija osobina, dimenzija 14 x 35 mm. Nalaz je 
korišten u genetiĉkim analizama (Krings et al., 2000) te je bio rezan a dio i odlomljen 
što se zakljuĉuje prema razliĉitim dimenzijama uzorka: prvotno su Smith i suradnici 
(1985) naveli dimenzije ovog uzorka 84 x 72 mm, dok je njegova veliĉina sada 74,9 x 
61,9 mm. 
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Inventarni broj: Vi 11.14 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
 
Slika 35. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.14): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment zatiljne kosti (Slika 35.) na kojoj je saĉuvan veći dio desne strane zatiljne 
ravnine izmeĊu iniona i asteriona s dijelom zatiljnog ispupĉenja i oko 52 mm 
tjemenozatiljnog šava. Najistaknutija karakteristika nalaza je velika suprainiakalna 
fosa visine 15,4 mm. Saĉuvan je i mali dio nuhalne ravnine (duljine 40 mm i visine 
14,5 mm) (Smith et al., 1985). Maksimalne dimenzije uzorka su 64,7 i 56,3 mm, a 
debljina uzorka lateralno pokraj iniona je 7 mm. 
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Inventarni broj: Vi 11.15 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 36. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.15): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment okcipitalne kosti oko iniona (Slika 36.). Saĉuvan je mali dio suprainiakalne 
fose i veći dio nuhalne ravnine s dijelom interiornog zatiljnog grebena i udubina za 
nuhalne mišiće. Debljina na inionu je 13,7 mm. Maksimalna duljina uzorka je 65,6 
mm. Primjerak je detaljno opisan u radu Wolpoffa i suradnika (1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.16 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 37. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.16): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 2 cm. 
 
Mali desni fragment nuhalne ravnine (Slika 37.) s malim dijelom tjemenozatiljnog 
šava (18,2 mm) i 39,3 mm okcipitomastoidnog šava. Debljina na asterionu je 
najmanja u odnosu na ostale fragmente iz vindijskog uzorka (7,1 mm) što upućuje da 
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bi se moglo raditi o ţenskoj jedinki. Nalaz je korišten u genetiĉkim analizama (Krings 
et al., 2000) te je u tu svrhu bio odrezan. Sadašnje dimenzije su 45,7 x 29,6 mm, dok 
su prije rezanja bile 46 x 56 mm (Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.17 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 38. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.17): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 2 cm. 
 
Ovom signaturom oznaĉen je desni fragment zatiljne kosti (Slika 38.) ukljuĉujući 
asterion, poĉetak suprainijakalne fose i oko 33,7 mm tjemenozatiljnog šava. 
Maksimalne dimenzije uzorka su 54 x 34 mm. Debljina na asterionu (7,9 mm) je 
prosjeĉna u vindijskom uzorku (Wolpoff et al., 1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.18 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 39. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.18): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 3 cm. 
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Desni fragment zatiljne kosti (Slika 39.) s malim dijelom tjemenozatiljnog šava (36 
mm). Maksimalne dimenzije uzorka su 41 x 38 mm. Fragment je detaljno opisan u 
radu Wolpoffa i suradnika (1981). Nalaz je korišten u genetiĉkim analizama (Krings et 
al., 2000). 
 
Inventarni broj: Vi 11.20 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 40. Fragment zatiljne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.20): lijevo – vanjska površina, desno – unutarnja površina. Mjerilo: 2 cm. 
 
Ovaj nalaz je nepoznatog stratigrafskog poloţaja, ali prema radu Maleza i Ullricha 
(1982) potjeĉe iz sloja G3. Prema Smithu i suradnicima (1985), to je desni fragment 
zatiljne kosti s malim dijelom (12,6 mm) ruba zatiljnog otvora (Slika 40.). Radi se o 
fragmentu malih dimenzija (37,4 x 20,3 mm). Nalaz je korišten u genetiĉkim 
analizama (Krings et al., 2000). 
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NEODREĐENE KOSTI LUBANJE: 
Inventarni broj: Vi 11.32 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1981. 
 
Slika 41. Dio lubanje neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 11.32): lijevo – 
vanjska površina, desno – unutrašnja površina. Mjerilo: 5 cm. 
 
Kranijalni fragment dimenzija 43,4 x 25,2 mm (Slika 41.). Debljina varira od 5,5 do 
8,5 mm. Vjerojatno se radi o ĉeonoj ili tjemenoj kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 11.34 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1979. 
 
Slika 42. Dio lubanje neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 11.34): 
vanjska površina. Mjerilo: 5 cm (preuzeto iz:Verna, 2007). 
 
Kranijalni fragment (Slika 42.) dimenzija 63 x 37 mm koji trenutaĉno nedostaje u 
zbirci. Ulomak kalote, odnosno najvjerojatnije dio tjemene kosti (Verna, 2007). 
Uzorak se 2007. godine koristio za analize u svrhu istraţivanja genoma 
neandertalacau Institutu Max Planck u Leipzigu, te je dokazano da se radi o 
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neandertalskoj kosti (podaci iz korespondencije i arhive Zavoda za paleontologiju i 
geologiju kvartara, HAZU). 
 
MAKSILE: 
Inventarni broj: Vi 11.43 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 43. Desni fragment maksile neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.43): lijevo – lateralno, sredine – medijalno, desno – ventralno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment desne maksile bez zuba (Slika 43.) koja ukljuĉuje dio lateralnog ruba 
nazalnog otvora, bazu maksilarnog sinusa i alveolarne šupljine od prvog sjekutića 
(I1) do prvog kutnjaka (M1). Duljina uzorka je 53,2 mm, a dimenzije alveolarnih 
šupljina prvog (I1) i drugog (I2) sjekutića su 8.8 x 8.2 mm i 9.5 x 7.0 mm. Lateralni 
sjekutić je širi od centralnog što je tipiĉna karakteristika neandertalaca pronaĊenih na 
lokalitetima u zapadnoj Europi. Plitki palatalni zid sugerira pripadnost ţenskoj jedinki 
(Wolpoff et al., 1981). 
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Inventarni broj: Vi 11.46 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 44. Lijevi fragment maksile neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.46): lijevo – lateralno, sredina – medijalno, desno – ventralno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Dio lijeve maksile (Slika 44.) sa saĉuvanim dijelom ruba nazalnog otvora, baze 
sinusa i drugim kutnjakom. Visina krune kutnjaka je 7,8 mm, a ţvaĉna površina je 
dimenzija 11,3 x 9,7 mm. Pripadala je ţenskoj jedinki, jer ima plitki palatalni zid te je 
po dimenzijama manja maksila u vindijskoj zbirci (Wolpoff et al., 1981). Uzorak je 
duljine 58,9 mm.  
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6.2. Mandibularni ostaci 
 
Na sljedećim slikama (Slike 45.–51.) prikazani su mandibularni elementi 
neandertalaca. 
 
Inventarni broj: Vi 11.39 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 45. Desni fragment mandibule neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.39): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Desno mandibularno tijelo (Slika 45.) sa simfizom koja se proteţe od sredine 
alveole lijevog oĉnjaka do sredine desnog ramusa. Mandibula je dugaĉka oko 88,5 
mm. Saĉuvani su desni oĉnjak i svi desni kutnjaci. Visina krune oĉnjaka je 12,2 mm, 
dok su visine kruna kutnjaka od 7 do 7,4 mm. Dimenzije ţvaĉne površine prvog 
kutnjaka su 12,3 x 12,5 mm (M1), drugog (M2) 11,8 x 12,3 mmi trećeg kutnjaka (M3) 
11,5 x 12,6 mm, dok je debljina simfize 15,4 mm. Usporedbom s krapinskim 
neandertalcima zakljuĉeno je da jedinka nije bila starija od 19 godina (Wolpoff et al., 
1981). 
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Inventarni brojevi: Vi 11.40 + Vi 11.40a 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 46. Lijevi fragment mandibule neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.40+11.40a): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Lijeva polovica mandibule (Slika 46.) sastoji se od dva spojena (ljepljena) 
fragmenta. Saĉuvana je većina lijevog ramusa (s nekompletnim krunastim nastavkom 
ĉeljusti), cijelo lijevo tijelo, simfiza i dio desnog tijela do alveole oĉnjaka. Simfiza je 
meĊu debljima u vindijskom uzorku, debljine 15,4 mm. Saĉuvan je prvi kutnjak, 
najmanji u uzorku, s visinom krune od oko 7 mm, te s površinom od 11,1 x 10,1 mm. 
Duljina mandibule je 112,7 mm, a visina ramusa do kondilarnog nastavka ĉeljusti je 
64 mm. Visina simfize (25,7 mm) dokazuje da se radi o ţenskoj jedinki, ali se visina 
ramusa (58,8 mm) nalazi unutar prosjeka muških individua, tako da spol jedinke nije 
mogao biti sa sigurnošću odreĊen. Prema istrošenosti zuba starost jedinke 
procijenjena je na otprilike 20 godina. Wolpoff i suradnici (1981) opisali su ovaj nalaz 
pod oznakom Vi 226 iako su njihove stare signature Vi 222 i Vi 265. 
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Inventarni broj: Vi 11.41 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 47. Desni fragment mandibuleneandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.41): medijalno. Mjerilo: 10 cm (preuzeto iz: Verna, 2007). 
 
Posteriorni dio desne mandibule bez zuba (Slika 47.) koji se proteţe od posteriorne 
granice ramusa do alveole prvog kutnjaka (M1) bukalno, ali samo do alveole trećeg 
kutnjaka (M3) lingvalno. Ramus širok oko 40–45,6 mm i visok oko 71 mm je gotovo 
kompletan, oštećen samo na vrhu krunastog nastavka ĉeljusti. Visina ramusa je 
mala, ali je širina ramusa puno veća u usporedbi s krapinskim neandertalcima 
(Wolpoff et al., 1981). AMS radiokarbonskim datiranjem na Sveuĉilištu u Oxfordu 
starost uzorka odreĊena je na 29.080 ± 400 godina (Smith et al., 1999), a analizama 
stabilnih izotopa dokazano je da je u prehrani neandertalaca prevladavala hrana 
ţivotinjskog porijekla (Richards et al., 2000). Ponovljenim datiranjem odreĊena je 
starost nalaza od 32.400 ± 1.800 godina (Higham et al., 2006). Od 2015. godine 
uzorak se nalazi u laboratoriju Sveuĉilišta u Oxfordu radi dodatnih uzorkovanja  za 
nova radiokarbonska datiranja i za nove DNK analize (podaci iz korespondencije i 
arhive Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU). 
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Inventarni broj: Vi 11.42 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 48. Fragment mandibule neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.42): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Mali dio mandibularnog tijela (Slika 48.) koji se proteţe od alveola lijevog drugog 
sjekutića i desnog prvog kutnjaka. Visina simfize je 31,5 mm. Otkriven je 1980. 
godine u sloju G3 (Smith et al., 1985). Duljina uzorka je 47,8 mm. Nalaz je korišten u 
genetiĉkim analizama (Krings et al., 2000). 
 
Inventarni broj: Vi 11.44 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 49. Desni fragment mandibule neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.44): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Desni fragment mandibule bez saĉuvanih zuba ukljuĉujući posteriorni dio tijela od 
interseptuma izmeĊu trećeg i ĉetvrtog pretkutnjaka do centralnog dijela ramusa (Slika 
49.). Na ramusu je saĉuvani mandibularni otvor, ali nisu saĉuvani ni kondilarni niti 
krunasti nastavak ĉeljusti. Ramus je visine 53,7 mm, a duljina uzorka je 68,2 mm. 
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Dimenzije ramusa (u usporedbi s drugim nalazima) su relativno velike (Wolpoff et al., 
1981). 
 
Inventarni broj: Vi 11.45 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 50. Lijevi fragment mandibule neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.45): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Lijeva polovica mandibule (Slika 50.) koja se proteţe od alveole desnog oĉnjaka do 
sredine lijevog ramusa. Ukljuĉuje sve lijeve kutnjake i lijevi treći pretkutnjak (P3). 
Visina krune pretkutnjaka je 7,9 mm, a visine kruna kutnjaka su od 5,3 do 6,9 mm. Po 
oĉuvanosti zubi jedinka nije bila puno starija od 26 godina (Wolpoff et al., 1981). 
Duljina mandibule je 79 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 11.52 
Stratigrafska pripadnost: sloj I 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 51. Desni fragment mandibule neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
11.52): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
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Mali posteriorni fragment ramusa desne mandibule (Slika 51.). Maksimalne 
dimenzije fragmenta su 54,7 x 18,7 mm. Na uzorku je stara signatura Vi-2-74. Ima 
rupu promjera oko 2mm nastalu bušenjem tijekom uzimanja uzorka za analizu. 
Detaljan opis je u radu Aherna i suradnika (2004). 
 
6.3. Izolirani zubi 
 
Na sljedećim slikama (Slike 52.–58.) prikazani su izolirani zubi neandertalaca 
grupirani u sjekutiće, oĉnjake i kutnjake. 
 
SJEKUTIĆI: 
Inventarni broj: Vi 12.2 
Stratigrafska pripadnost: sloj Fd 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 52. Desni lateralni mandibularni sjekutić neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije 
(inv. br.: Vi 12.2): lijevo – lateralno, desno – bukalno. Mjerilo: 1 cm. 
 
Visina krune ovog desnog lateralnog sjekutića (Slika 52.) je 10,2 mm, a širina iznosi 
6,9 mm. Prema Slici 6.g u radu Wolpoffa i suradnika (1981) zub je bio kompletan u 
vrijeme kada je otkriven, dok mu sada nedostaje vrh korijena. Iako se dentin vidi na 
cijeloj ţvaĉnoj (okluzalnoj) površini zuba, vidljiva površina dentina nije velika. 
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Inventarni broj: Vi 12.3 
Stratigrafska pripadnost: sloj Fd 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 53. Desni lateralni maksilarni sjekutić neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije 
(inv. br.: Vi 12.3): lijevo – okluzalna površina zuba, sredina – lingvalno, desno – lateralno. Mjerilo: 1 
cm. 
 
Lateralni desni maksilarni sjekutić (Slika 53.), dobro saĉuvan, osim malog oštećenja 
na korijenu. Kruna je jako istrošena i uništena: dentin na ţvaĉnoj površini vidljiv u 
obliku slova U. Wolpoff i suradnici (1981) pretpostavljaju da je najmanje polovica 
originalne krune istrošena. Korijen zuba je visine 17,8 mm, dok je kruna zuba 
minimalne 6,8 mm, a maksimalne visine 9,4 mm. Na uzorku je rupa promjera 2 mm 
nastala bušenjem tijekom uzimanja uzoraka za genetiĉke analize (Krings et al., 
2000). 
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Inventarni broj: Vi 12.4 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 54. Desni prvi maksilarni sjekutić neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: 
Vi 12.4): lijevo – lateralno, desno – lingvalno. Mjerilo: 1 cm. 
 
Gornji desni prvi sjekutić (Slika 54.) s kompletnom krunom i okluzalnom polovicom 
korijena. Bio je kompletniji kada se otkrio, imao je samo malo oštećenje na vrhu 
korijena. Prvotna duljina korijena je bila 19,1 mm (Slika 6.c u radu Wolpoff et al., 
1981). Trošenje zuba je umjereno s malo vidljivog dentina na okluzalnoj površini. 
Minimalna visina krune je 9,8 mm, a maksimalna 12,6 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 12.7 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1974. 
 
Slika 55. Lijevi lateralni mandibularni sjekutić neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije 
(inv. br.: Vi 12.7): lijevo – lateralno, desno – lingvalno. Mjerilo: 1 cm. 
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Ovaj zub je prvi ostatak hominida u Vindiji pronaĊen 1974. godine (Wolpoff et al., 
1981). To je cjelovit, vrlo dobro saĉuvan, lateralni lijevi mandibularni sjekutić (Slika 
55.). Trošenjem ţvaĉne površine zuba  vidljiva je mala površina dentina. Korijen zuba 
je visine 17,4 mm, a kruna 10,7 mm. Na uzorku se nalazi rupa nastala bušenjem 
tijekom uzimanje uzorka za analizu promjera 2 mm. 
 
OČNJACI: 
Inventarni broj: Vi 12.5 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 56. Desni maksilarni oĉnjak neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
12.5): lijevo – okluzalna površina zuba, desno – lateralno. Mjerilo: 1 cm. 
 
Ovim inventarnim brojem oznaĉen je gornji desni kompletan oĉnjak (Slika 56.). 
Visina korijena mu je 22,8 mm, dok je visina krune 12,9 mm. Zub je minimalno 
oštećen trošenjem iako se na vrhu korijena vidi odlomljeni dio zuba za kojeg se ne 
zna je li nastao prije ili poslije smrti (Wolpoff et al., 1981). 
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Inventarni broj: Vi 12.6 
Stratigrafska pripadnost: sloj Fd 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 57. Lijevi mandibularni oĉnjak neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
12.6): lijevo – mezijalno, desno – lingvalno. Mjerilo: 1 cm. 
 
Donji lijevi dobro oĉuvani oĉnjak (Slika 57.) kojem nedostaje samo vrh korijena. Zub 
je bio kompletan kada je otkriven 1978. godine (Slika 6.d u radu: Wolpoff et al., 
1981). Visina korijena je prije oštećenja bila 16,5 mm, a sada je 14,5 mm. Visina 
krune je 10,6 mm,a duljina ţvaĉne površine je 7 mm. Izloţeni dentin ĉini oko 2/3 
ţvaĉne površine (5,7 mm). Na nalazu je rupa nastala bušenjem tijekom uzimanja 
uzoraka za razliĉite analize promjera 2 mm. 
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KUTNJAK: 
Inventarni broj: Vi 12.1 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 58. Desni maksilarni kutnjak neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
12.1): lijevo – okluzalna površina zuba, desno – lateralno. Mjerilo: 1 cm. 
 
Desni gornji drugi kutnjak, kompletan (Slika 58.). Malez i Ullrich (1982) opisuju ovaj 
nalaz pod signaturom Vi 299. Visina krune je 6,3 mm, a visina korijena 15,6 mm. 
Dimenzije ţvaĉne površine zuba su 14 x 10 mm. Zub je odreĊen kao drugi kutnjak 
zbog nagiba i meĊusobne sliĉnosti njegova tri korijena (Wolpoff et al., 1981). Zbog 
umjerenog trošenja ţvaĉne površine najvjerojatnije je pripadao odrasloj jedinki. 
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6.4. Postkranijalni ostaci 
 
Na sljedećim slikama (Slike 59.–67.) prikazani su postkranijalni elementi 
neandertalaca. 
 
Inventarni broj: Vi 13.6 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1974. 
 
Slika 59. Fragment lijeve lopatice neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
13.6): pogled na zglobnu površinu (preuzeto iz: Wolpoff et al., 1981). 
 
Fragment lijeve lopatice (skapula: Slika 59.) s oĉuvanom zglobnom površinom i 
skapularnom spinom. Dorzalni ţlijeb na infraglenoidnoj kvrgi se širi do 6,4 mm u 
smjeru najinferiornije toĉke saĉuvanog aksilarnog (pazušnog) ruba što, je tipiĉna 
karakteristika neandertalske lopatice (Wolpoff et al., 1981). Nalaz se koristio za 
genetiĉke analize (Krings et al., 2000). Originalni nalaz je otuĊen i nedostaje u zbirci, 
te nije poznato tko je i kada original zamijenio sa sliĉnim fragmentom recentne 
ljudske kosti (Fred Smith, 2004.: zabilješka u arhivi ZPGK HAZU). Di Vincenzo i 
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suradnici (2012) su za geometrijsko-morfometrijske analize koristili fotografiju nalaza 
iz starijeg rada Wolpoffa i suradnika (1981). 
 
Inventarni broj: Vi 13.1 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1976. 
 
Slika 60. Distalni fragment desne nadlaktiĉne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje 
Vindije (inv. br.: Vi 13.1): lijevo – posteriorno, desno – anteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment desne nadlaktiĉne kosti (humerusa). Najbolje saĉuvana nadlaktiĉna kost 
u vindijskoj zbirci (Slika 60.). Saĉuvana je distalna trećina humerusa do gornjeg ruba 
lakatnog zgloba (Wolpoff et al., 1981). Duljina kosti do lakatne jame je 94 mm. Na 
uzorku je 1999. godine izvršeno AMS radiokarbonsko datiranje (u laboratoriju 
Sveuĉilišta u Oxfordu), ali rezultati nisu bili pozitivni zbog kontaminacije i nedovoljne 
koliĉine kolagena (Smith et al., 1999). 
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Inventarni broj: Vi 13.2 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1977. 
 
Slika 61. Distalni fragment lijeve nadlaktiĉne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje 
Vindije (inv. br.: Vi 13.2): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 3 cm. 
 
Mali distalni fragment lijeve nadlaktiĉne kosti s proksimalnim rubom lakatne jame 
(Slika 61.). Duljina uzorka je 38,8 mm. Prema sliĉnoj morfologiji nalazi Vi 13.1 i Vi 
13.2 bi mogli pripadati istoj jedinki. U usporedbi s krapinskim neandertalcima mala 
veliĉina ta dva humerusa ukazuje na pripadnost ţenskoj jedinki (Wolpoff et al., 1981). 
Uzorak je, kao i prethodni nalaz, 1999. godine bio AMS radiokarbonski datiran na 
Sveuĉilištu u Oxfordu, a rezultati takoĊer nisu bili zadovoljavajući (Smith et al., 1999). 
Prema radu Smitha i suradnika (1999) pripada kompleksu G. 
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Inventarni broj: Vi 13.3 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1977. 
 
 
Slika 62. Distalni fragment desne nadlaktiĉne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje 
Vindije (inv. br.: Vi 13.3): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Distalni fragment desne nadlaktiĉne kosti (Slika 62.) s proksimalnim rubom lakatne 
jame duljine je 64 mm. Ovaj nalaz je nešto veći od prethodna dva opisana fragmenta 
humerusa (Wolpoff et al., 1981). 
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Inventarni broj: Vi 13.8 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1974. 
 
Slika 63. Fragment lijeve palĉane kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: 
Vi 13.8): lijevo – anteriorno, desno – posteriorno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment lijeve palĉane kosti (radijusa) prepoznat kao neandertalska kost 2002. 
godine (Slika 63.). Saĉuvana je gornja polovica dijafize i radijalna kvrţica. 
Maksimalna duljina nalaza je 103,6 mm. Radijus je detaljno opisan u radu Aherna i 
suradnika (2004). 
 
Inventarni broj: Vi 13.4 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 64. Proksimalna falanga neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
13.4): lijevo – dorzalno, desno – dlaneni pogled. Mjerilo: 3 cm. 
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Kompletna proksimalna falanga (phalanx) duljine 38,2 mm (Slika 64.), 
najvjerojatnije trećeg ili ĉetvrtog prsta desne ruke (Trinkaus i Smith, 1985). 
Razvijenost grebena na prstu ukazuju na snaţnu fleksiju prsta što je tipiĉno za 
neandertalce, ali se nerijetko uoĉava i kod prstiju recentnog ĉovjeka (Smith et al., 
1985). 
 
Inventarni broj: Vi 13.7 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
 
Slika 65. Fragment lijevog iliuma neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 
13.7): lijevo – lateralno, desno – medijalno. Mjerilo: 5 cm. 
 
Fragment lijevog iliuma (boĉne kosti). Saĉuvan je veći dio velike išijatiĉne udubine, 
superiorni dio acetabuluma i mali dio sakroilijakalne zglobne površine (Slika 65.). 
Maksimalna širina uzorka je 89 mm, visina je 60,6 mm, a debljina na acetabularnoj 
površini je 28,2 mm. Ahern i suradnici (2004) navode da bi zbog velike i široke 
išijatiĉne udubine ovaj fragment mogao pripadati kukovlju ţenske osobe. Nalaz se 
koristio za genetiĉke analize (Krings et al., 2000). 
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Inventarni broj: Vi 33.16 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
 
Slika 66. Fragment postkranijalne kosti iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 33.16). Mjerilo: 2 cm. 
 
Ovom fragmentu tibije (goljeniĉne kosti; Slika 66.) odreĊena je starost od 38.310 ± 
2.130 godina star (Serre et al., 2004). Na temelju analiza ovog ostatka odreĊena je 
kompletna mtDNK (Green et al., 2006; Briggs et al., 2009). Nalaz se takoĊer koristio 
u analizama u okviru projekta „Neandertal genome“ zapoĉetom 2006. godine, a pod 
vodstvom Svantea Pääboa na Institutu za evolucijsku antropologiju Max Planck u 
Leipzigu (Green et al., 2006). 
 
Inventarni broj: Vi 13.5 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 67. Fragment pete lijeve metatarzalne kosti neandertalca (Homo neanderthalensis) iz spilje 
Vindije (inv. br.: Vi 13.5): lijevo – dorzalno, desno – ventralno. Mjerilo: 5 cm. 
 
U radu Wolpoffa i suradnika (1981) nalaz je prvotno opisan kao distalni kraj desne 
lisne kosti (fibule), ali je kasnije identificiran kao fragment pete lijeve metatarzalne 
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kosti (Malez i Ullrich, 1982). Nalaz je bio rezan/piljen, jer mu je prvotna maksimalna 
duljina bila 53 mm (Wolpoff et al., 1981), a sada je 50 mm (Slika 67.). 
 
6.5. Neidentificirani ostaci 
 
U sljedećim tablicama (Tablice 3. i 4.) navedeni su ostaci koji su signirani kao 
mogući ljudski ostaci. U Tablici 3. su nabrojani ostaci kojima nije odreĊena sigurna 
taksonomska pripadnost, odnosno ne moţe se sa sigurnošću potvrditi radi li se o 
ţivotinjskom ili ljudskom/neandertalskom ostatku. U Tablici 4. navedeni su  nalazi koji 
su imali pozitivni rezultat analiza iz 2007. godine tijekom istraţivanja genoma 
neandertalaca koje je provodio Institut Max Planck u Leipzigu (podaci iz 
korespondencije i arhive Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU).  
Pripadnost svakog pojedinog anatomskog elementa u tablicama je pretpostavljena. 
Većina uzoraka je uništena radi analiza, a jedini uzorci danas u zbirci su Vi 31.1 i Vi 
33.12. S obzirom da za ta dva fragmenta nije dokazano da pripadaju neandertalcima, 
ne spominju se u rezultatima. 
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Tablica 3.Popis skeletnog materijala iz spilje Vindije koji bi mogao pripadati neandertalcima (Homo 
neanderthalensis). 
SIGNATURA ANATOMSKI ELEMENT 
STARA 
SIGNATURA 
STRATIGRAFSKI 
POLOŢAJ 
GODINA 
ISKAPANJA 
Vi 31.1 ĉeona ili tjemena kost Vi-75-G G 1975 
Vi 31.2* dio lubanje Vi80G1+G3 G1+G3 1980 
Vi 31.3* dio lubanje Vi83G4+5 G4+5 1983 
Vi 31.7* dio lubanje ViG G - 
Vi 31.8* dio lubanje Vi81G4 G4 1981 
Vi 31.9* dio lubanje Vi81G4-H G4-H 1981 
Vi 31.10* dio lubanje Vi78 G G 1978 
Vi 31.11* dio lubanje Vi81 G4 G4 1981 
Vi 31.12* dio lubanje Vi78 G G 1978 
Vi 31.14 dio lubanje Vi81 G1 G1 1981 
Vi 31.16* dio lubanje Vi 1977 G G 1977 
Vi 31.17* dio lubanje Vi1978 G G 1978 
Vi 31.18* dio lubanje Vi81 G G 1981 
Vi 31.19* dio lubanje Vi81 G G 1981 
Vi 31.21 dio lubanje Vi81 E+F E+F 1981 
Vi 31.22 dio lubanje Vi81 F F 1981 
Vi 31.23* dio lubanje Vi80 Gd Gd 1980 
Vi 31.25* dio lubanje - - - 
Vi 31.27 dio lubanje Vi81 F F 1981 
Vi 31.28* dio lubanje Vi80 G4 G4 1980 
Vi 31.29* dio lubanje - - - 
Vi 31.30* ĉeona kost Vi75 I I 1975 
Vi 31.31* dio lubanje Vi E/F E/F - 
Vi 31.32* dio lubanje Vi78 283 - 1978 
Vi 31.33* dio lubanje Vi75 I I 1975 
Vi 33.5* palĉana ili lakatna kost Vi 1978–G G 1978 
Vi 33.6* lakatna kost Vi76-G G 1976 
Vi 33.9* bedrena kost Vindija “+“ - - 
Vi 33.12 lisna kost - - - 
Vi 33.13 duga kost Vi83-E E 1983 
Vi 33.18 duga kost VI78 D/d D/d 1978 
Vi 33.21 duga kost VI78 F/d F/d 1978 
Vi 33.24* duga kost Vi1975 G G 1975 
Vi 33.27 lakatna kost Vi78 G G 1978 
Vi 33.32 duga kost Vi1977 G G 1977 
Vi 33.33 duga kost Vi75 I I 1975 
Vi 33.34* duga kost Vi1978 G3 G3 1978 
Vi 33.35* duga kost Vi 1978 – G3 G3 1978 
Vi 33.37 postkranijalna kost Vi1980 G1-3 G1-3 1980 
 
* Nalazi koji su se 2007. godine koristili u analizama koje je provodio Institut Max 
Planck u Leipzigu (podaci iz korespondencije i arhive Zavoda za paleontologiju i 
geologiju kvartara, HAZU).   
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Tablica 4. Popis skeletnog materijala iz spilje Vindije koji je dao pozitivne rezultate 2007. godine u 
istraţivanjima genoma neandertalaca u Institutu Max Planck u Leipzigu (podaci iz korespondencije i 
arhive Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara, HAZU). 
SIGNATURA ANATOMSKI ELEMENT 
STARA 
SIGNATURA 
STRATIGRAFSKI 
POLOŢAJ 
GODINA 
ISKAPANJA 
Vi 33.10 bedrena kost Vi 83 G4+5 G4+5 1983 
Vi 33.11 bedrena kost Vi76-G G 1976 
Vi 33.15 bedrena kost Vi1975 G3 G3 1975 
Vi 33.17 bedrena kost VI75 I I 1975 
Vi 33.19 bedrena kost Vi80 G3 G3 1980 
Vi 33.20 duga kost Vi1979 - 1979 
Vi 33.22 goljeniĉna kost Vi 1977 G G3 1977 
Vi 33.23 bedrena kost Vi1976 G G 1976 
Vi 33.25 duga kost Vi75 I I 1975 
Vi 33.26 bedrena kost Vi1977 G G 1977 
Vi 33.28 bedrena ili goljeniĉna kost Vi75 H H 1975 
Vi 33.29 bedrena kost Vi1978 G3 G3 1978 
Vi 33.30 duga kost Vi78 G G 1978 
Vi 33.31 duga kost Vi1975 G G 1975 
Vi 33.36 bedrena ili goljeniĉna kost Vi75 G1+3 G1+3 1975 
Vi 33.38 duga kost Vi78G G3 1978 
Vi 33.39 bedrena kost Vi78G G 1978 
 
Na sljedećim slikama (Slike 68.–75.) prikazano je 56 neidentificiranih elemenata koji 
su oznaĉeni kao mogući neandertalski ostaci. Podijeljeni su na kranijalne i 
postkranijalne elemente. 
 
KRANIJALNI OSTACI 
Inventarni broj: Vi 31.1 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1975. 
 
Slika 68. Fragment kranijalne kosti iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 31.1): vanjska površina. Mjerilo: 3 cm. 
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Nepublicirani fragment kranijalne kosti (Slika 68.). Moglo bi se raditi o ljudskoj lijevoj 
ĉeonoj ili tjemenoj kosti (Ahern, 2002: zabilješka u arhivi ZPGK HAZU). 
 
 
Slika 69. Fragmenti kranijalnihkostijuiz spilje Vindije (inv. br.: Vi 31.2, Vi 31.3, Vi 31.7, Vi 31.8, Vi 31.9, 
Vi 31.10, Vi 31.11, Vi 31.12, Vi 31.14, Vi 31.16, i Vi 31.17). Mjerilo: 10 cm (preuzeto i modificirano iz: 
Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.2 
Stratigrafska pripadnost: slojevi G1+G3 
Godina iskapanja: 1980. 
Mali fragment kosti (20 x 15 mm) s nedovoljno karakteristika da bi se toĉnije 
identificirao (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 31.3 
Stratigrafska pripadnost: slojevi G4+G5 
Godina iskapanja: 1983. 
Najvjerojatnije fragment ĉeone ili tjemene kosti s debelom spuţvastom kosti (Verna, 
2007). Dimenzije uzorka su 24,5 x 24 mm, a maksimalna debljina je 8,5 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 31.7 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: nepoznata 
Mali neidentificirani kranijalni fragment (30,5 x 21,5 mm) s tragovima šava na 
jednom rubu (Verna, 2007).  
 
Inventarni broj: Vi 31.8 
Stratigrafska pripadnost: sloj G4 
Godina iskapanja: 1981. 
Mali i relativno debeli dio lubanje dimenzija 37 x 31 mm. Najvjerojatnije nije 
fragment ljudske lubanje (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.9 
Stratigrafska pripadnost: sloj G4-H 
Godina iskapanja: 1981. 
Fragment lubanje dimenzija 40 x 24 mm i debljine koja varira od 5 do 7 mm. 
Najvjerojatnije se ne radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 31.10 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Neidentificirani dio lubanje dimenzija 48 x 40 mm (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.11 
Stratigrafska pripadnost: sloj G4 
Godina iskapanja: 1981. 
Kranijalni fragment dimenzija 35 x 25 mm. Unutrašnji dio nalaza loše oĉuvan 
(Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.12 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Neidentificirani dio lubanje dimenzija 35 x 25 mm i maksimalne debljine 4,2 mm 
(Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.14 
Stratigrafska pripadnost: sloj G1 
Godina iskapanja: 1981. 
Najvjerojatnije se ne radi o ljudskoj kosti. Za toĉniju odredbu potrebne su dodatne 
analize (Verna, 2007). Fragment je dimenzija 31 x 21 mm, a na jednom kraju kosti 
uoĉljivo je znatno zadebljanje. 
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Inventarni broj: Vi 31.16 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1977. 
Fragment lubanje dimenzija 40 x 41 mm. Najvjerojatnije nije dio ljudske lubanje 
(Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.17 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Neidentificirani kranijalni fragment dimenzija 40 x 25 mm (Verna, 2007). 
 
 
Slika 70. Fragmenti kranijalnih kostiju iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 31.18, Vi 31.19, Vi 31.21, Vi 31.22, Vi 
31.23, Vi 31.25, Vi 31.27, Vi 31.28, Vi 31.29, Vi 31.30, Vi 31.31, Vi 31.32, i Vi 31.33). Mjerilo: 10 cm 
(preuzeto i modificirano iz: Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 31.18 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1981. 
Mali fragment lubanje (25 x 16 mm) maksimalne debljine 6 mm. Najvjerojatnije se 
radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.19 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1981. 
Jako debeli (12 mm) dio lubanje koji najvjerojatnije pripada nekoj ţivotinji (Verna, 
2007). Dimenzije nalaza su 30 x 20 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 31.21 
Stratigrafska pripadnost: kompleksi E+F 
Godina iskapanja: 1981. 
Najvjerojatnije se ne radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). Mali dio lubanje dimenzija 
37 x 32 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 31.22 
Stratigrafska pripadnost: kompleks F 
Godina iskapanja: 1981. 
Fragment lubanje (najvjerojatnije ĉeone kosti) dimenzija 36 x 33 mm (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 31.23 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1980. 
Neidentificirani kranijalni fragment dimenzija 36 x 33 mm sa saĉuvanim dijelom 
šava (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.25 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: nepoznata 
Mali fragment kosti (17,5 x 15 mm) maksimalne debljine 3,8 mm. Moguće je da se 
radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.27 
Stratigrafska pripadnost: kompleks F 
Godina iskapanja: 1981. 
Neidentificirani kranijalni fragment dimenzija 35 x 32 mm. Saĉuvan je dio šava na 
jednom kraju nalaza (Verna, 2007). Maksimalna debljina uzorka je 12 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 31.28 
Stratigrafska pripadnost: sloj G4 
Godina iskapanja: 1980. 
Mali fragment lubanje dimenzija 28 x 19 mm i maksimalne debljine 5,7 mm. 
Najvjerojatnije se ne radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 31.29 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: nepoznata 
Neidentificirani fragment kosti bez prepoznatljivih karakteristika (Verna, 2007). 
Dimenzije uzorka su 21 x 20 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 31.30 
Stratigrafska pripadnost: sloj I 
Godina iskapanja: 1975. 
Dio kosti (55 x 27 mm) koji najvjerojatnije pripada ĉeonoj kosti neke ţivotinje 
(Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 31.31 
Stratigrafska pripadnost: kompleksi E/F 
Godina iskapanja: nepoznata 
Najvjerojatnije se ne radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). Fragment je dimenzija 31,5 
x 27 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 31.32 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1978. 
Jako debeli fragment lubanje dimenzija 29 x 31 mm koji najvjerojatnije pripada 
nekoj ţivotinji (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 31.33 
Stratigrafska pripadnost: sloj I 
Godina iskapanja: 1975. 
Neidentificirani kranijalni fragment dimenzija 31 x 28 mm (Verna, 2007). 
 
POSTKRANIJALNI OSTACI 
 
Slika 71. Fragmenti postkranijalnih elemenata iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 33.5, Vi 33.6, Vi 33.9, Vi 
33.10, Vi 33.11, Vi 33.13, Vi 33.15, Vi 33.17, i Vi 33.18). Mjerilo: 10 cm (preuzeto i modificirano iz: 
Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.5 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Ukoliko se radi o ljudskom ostatku, ovaj koštani fragment bi mogao predstavljati dio 
palĉane kosti (radijusa) ili vjerojatnije lakatne kosti (ulne). Njegove dimenzije su 106 x 
12 mm (Verna, 2007).  
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Inventarni broj: Vi 33.6 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1976. 
Fragment dugaĉke kosti (moţda ulne) dimenzija 103 x 12 mm. Najvjerojatnije se ne 
radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.9 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: nepoznata 
Fragment dimenzija 57 x 26 mm, maksimalne debljine 6 mm. Najvjerojatnije distalni 
dio desnog ljudskog femura (bedrene kosti) (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.10 
Stratigrafska pripadnost: slojevi G4+5 
Godina iskapanja: 1983. 
Najvjerojatnije fragment ljudske bedrene kosti dimenzija 73,5 x 27,3 mm (Verna, 
2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.11 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1976. 
Nije sigurno radi li se o ljudskoj ili ţivotinjskoj kosti, ali ovaj fragment dimenzija 95 x 
30 mm pokazuje sliĉnosti distalnom dijelu femura (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.12 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: nepoznata 
 
Slika 72. Fragment postkranijalne kosti iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 33.12). Mjerilo: 2 cm. 
 
Nepublicirani fragment kosti (Slika 72.) koji bi mogao biti ljudska lijeva fibula (lisna 
kost) (Ahern, 2002: zabilješka u arhivi ZPGK HAZU). 
 
Inventarni broj: Vi 33.13 
Stratigrafska pripadnost: kompleks E 
Godina iskapanja: 1983. 
Fragment duge kosti dimenzija 49,5 x 11 mm. Debljina varira od 3 do 5 mm. 
Najvjerojatnije nije ljudska kost (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.15 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1975. 
Fragment kosti dimenzija 72 x 23 mm. Moţda je dio ljudske bedrene kosti, ali za 
toĉniju odredbu potrebne su dodatne analize (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.17 
Stratigrafska pripadnost: sloj I 
Godina iskapanja: 1975. 
Fragment kosti dimenzija 63 x 25 mm sliĉan ljudskoj bedrenoj kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.18 
Stratigrafska pripadnost: sloj D/d 
Godina iskapanja: 1978. 
Fragment neidentificirane duge kosti dimenzija 58 x 14 mm i maksimalne debljine 
od 4,5 mm bez prepoznatljivih morfoloških obiljeţja (Verna, 2007). 
 
 
Slika 73. Fragmenti postkranijalnih kostiju iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 33.19, Vi 33.20, Vi 33.21, Vi 
33.22, Vi 33.23, Vi 33.24, i Vi 33.25). Mjerilo: 10 cm (preuzeto iz: Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.19 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1980. 
Dio kosti dimenzija 106,2 x 26,7 mm sliĉan ljudskoj bedrenoj kosti. Potrebne su 
dodatne analize (Verna, 2007) u svrhu toĉnije determinacije. 
 
Inventarni broj: Vi 33.20 
Stratigrafska pripadnost: nepoznata 
Godina iskapanja: 1979. 
Neidentificirani fragment dimenzija 78 x 20 mm i debljine oko 4,5 mm (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.21 
Stratigrafska pripadnost: sloj F/d 
Godina iskapanja: 1978. 
Neidentificirani fragment duge kosti dimenzija 57 x 22 mm i debljine 6,3 mm (Verna, 
2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.22 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1977. 
Fragment dimenzija 90 x 21 mm. Sivi sediment u nalazu ukazuje da je sloj izvaĊen 
iz sloja G3. Ako se radi o ljudskoj kosti mogao bi biti distalni fragment tibije 
(goljeniĉne kosti) (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.23 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1976. 
Fragment duge kosti dimenzija 124,3 x 28 mm i debljine 7 mm, koji je moţda dio 
ljudske bedrene kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.24 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1975. 
Najvjerojatnije se radi o dugoj kosti jelena dimenzija 94,7 x 24,3 mm, ali 
taksonomska odredba nije potvrĊena (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.25 
Stratigrafska pripadnost: sloj I 
Godina iskapanja: 1975. 
Fragment dimenzija 100 x 20 mmpronaĊen u  sloju I (Briggs et al., 2009). Kao i 
nalaz Vi 33.16, ovaj fragment se koristio u analizama u okviru projekta „Neandertal 
genome“na Institutu Max Planck u Leipzigu (Green et al., 2006). 
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Slika 74. Fragmenti postkranijalnih dugih kostiju iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 33.26, Vi 33.27, Vi 33.28, 
Vi 33.29, Vi 33.30, Vi 33.31, Vi 33.32, i Vi 33.33). Mjerilo: 10 cm (preuzeto iz: Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.26 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1977. 
Fragment dimenzija 117,8 x 24,5 mm korišen u projektu „Neandertal genome“ u 
Institutu Max Planck, zajedno s uzorcima Vi 33.16 i Vi 33.25 (Green et al., 2006). 
Najvjerojatnije je lateralno-posteriorni fragment bedrene kosti (Verna, 2007). Kost je 
datirana na 44.450 ± 2.130 godina (Green et al., 2010). 
 
Inventarni broj: Vi 33.27 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Prema metrijskim veliĉinama ovaj fragment odgovara ljudskoj ulni, ali se zbog 
uglatog oblika morfološki razlikuje. Dimenzije nalaza su 60,8 x 19,4 mm, a debljina 
varira od 5,5 do 6 mm. Najvjerojatnije se ne radi o ljudskoj kosti (Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.28 
Stratigrafska pripadnost: sloj H 
Godina iskapanja: 1975. 
Ovim brojem oznaĉen je dio ljudske duge kosti, najvjerojatnije bedrene kosti ili 
goljeniĉne kosti, ali su za toĉniju odredbu potrebne još dodatne analize (Verna, 
2007). Fragment je dimenzija 86,4 x 24,2 mm, a maksimalna debljina uzorka iznosi 6 
mm. 
 
Inventarni broj: Vi 33.29 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
Fragment dimenzija 110 x 21 mm sliĉan je ljudskom femuru (Verna, 2007). 
Maksimalna debljina uzorka je 7 mm. 
 
Inventarni broj: Vi 33.30 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
NeodreĊeni fragment dimenzija 73 x 22,6 mm, i debljine 5,5 mm (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.31 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1975. 
Neidentificirani fragment kosti dimenzija 70 x 20 mm, i debljine 5 do 6 mm (Verna, 
2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.32 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1977. 
Fragment dimenzija 85 x 15,6 mm i debljine 4 do 5,5 mm. Sivi sediment na 
unutarnjoj strani nalaza ukazuje da potjeĉe iz sloja G3. Najvjerojatnije se radi o 
ţivotinjskoj kosti, što će biti potvrĊeno ili opovrgnuto detaljnijim analizama (Verna, 
2007). 
 
Inventarni  broj: Vi 33.33 
Stratigrafska pripadnost: sloj I 
Godina iskapanja: 1975. 
Neidentificirani fragment duge kosti dimenzija 113 x 18 mm (Verna, 2007). 
 
 
Slika 75. Fragmenti postkranijalnih kostiju iz spilje Vindije (inv. br.: Vi 33.34, Vi 33.35, Vi 33.36, Vi 
33.37, Vi 33.38, i Vi 33.39). Mjerilo: 10 cm (preuzeto iz: Verna, 2007). 
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Inventarni broj: Vi 33.34 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
Neidentificirani fragment najvjerojatnije ljudske duge kosti dimenzija 91,7 x 18,7 mm 
(Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.35 
Stratigrafska pripadnost: sloj G3 
Godina iskapanja: 1978. 
Fragment duge kosti dimenzija 62,7 x 21 mm, maksimalne debljine 6 mm. Na 
vanjskom dijelu kosti uoĉava se oštećenje nastalo nakon smrti jedinke. Pripadnost 
ovog nalaza ljudskom skeletu nije dokazana (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.36 
Stratigrafska pripadnost: slojevi G1+3 
Godina iskapanja: 1975. 
Fragment kosti dimenzija 80 x 24,6 mm sliĉan ljudskoj bedrenoj kosti ili goljeniĉnoj 
kosti (Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.37 
Stratigrafska pripadnost: slojevi G1-3 
Godina iskapanja: 1980. 
Najvjerojatnije fragment kosti neke ţivotinje (Verna, 2007). Dimenzija je 47,4 x 20,4 
mm, i debljine 4,9 mm. 
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Inventarni broj: Vi 33.38 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Neidentificirani fragment kosti dimenzija 84 x 16 mm i maksimalne debljine 4,5 mm. 
Na porijeklo nalaza iz sloja G3 ukazuje sivi sediment na unutrašnjoj strani kosti 
(Verna, 2007). 
 
Inventarni broj: Vi 33.39 
Stratigrafska pripadnost: kompleks G 
Godina iskapanja: 1978. 
Fragment dimenzija 90 x 25 mm i maksimalne debljine 5,7 mm. Ukoliko se radi o 
ljudskom ostatku onda bi ovaj fragment mogao pripadati femuru (Verna, 2007). 
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7. REZULTATI 
 
Zbirka neandertalaca s lokaliteta spilja Vindija sveukupno obuhvaća 122 
osteodontološka fragmenta i dvije cjelovite kosti. Od tih fragmenata neki uzorci su 
naknadno spojeni kao što su kranijalni fragmenti s oznakama Vi 11.1, Vi 11.1a i Vi 
11.36, koji su spojeni u veliki ulomak ĉeone kosti. Ĉeone kosti Vi 11.19, Vi 11.35 i Vi 
11.37, te tjemena kost Vi 11.22 zajedno ĉine fragmentirani kranijalni svod. Dvije 
tjemene kosti, Vi 11.21 i Vi 11.21a, zajedno ĉine fragment kalote. Dva spojena 
fragmenta, Vi 11.40 i Vi 11.40a dio su lijeve mandibule. Nakon provedenih analiza za 
uzorke Vi 11.7, Vi 11.38 i Vi 11.50 zakljuĉeno je da nisu ljudski ostaci, tako da se 
zbirka sveukupno sastojala od 119 elemenata. Od fragmenata koji su oznaĉeni kao 
mogući ljudski ostaci, većina je uništena analizama, osim uzoraka Vi 31.1 i Vi 33.12 
koji se još uvijek ne mogu sa sigurnošću ubrojiti u ljudske kosti, te fragment Vi 33.16 
koji je u analizama dokazan kao postkranijalna kost (tibija) neandertalca. Zbog toga 
se u ovom trenutku zbirka sastoji od sveukupno 63 skeletna ostatka. 
Izraĉunata je zastupljenost pojedinih anatomskih elemenata kostura u cjelokupnom 
uzorku (Slika 76.), te njihova zastupljenost u zbirci danas (Slika 77.). Zatim je 
izraĉunata zastupljenost pojedinih anatomskih elemenata, kao i zastupljenost 
uzoraka s obzirom na pripadnost odreĊenim stratigrafskim jedinicama (Slike 78.–81.). 
Svi rezultati su prikazani u obliku trodimenzionalnih dijagrama (tortni grafiĉki prikazi i 
histogrami).  
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7.1. Zastupljenost pojedinih anatomskih elemenata 
 
Slika 76. Postotna zastupljenost anatomskih elemenata u cjelokupnom uzorku neandertalaca iz 
spilje Vindije. 
 
Kao što je prikazano na Slici 76. od 119 anatomskih elemenata pronaĊenih u 
cjelokupnom uzorku spilje Vindije njih 65 (55%) su kranijalni elementi, 7 (6%) su 
fragmenti mandibula, 7 (6%) je izoliranih zuba, a 40 (33%) predstavlja 
postkranijalne elemente. 
 
 
Slika 77. Postotna zastupljenost pojedinih anatomskih elemenata neandertalaca u trenutaĉnoj 
vindijskoj zbirci. 
 
Na Slici 77. je prikazana trenutaĉna zastupljenost elemenata u zbirci. Od 63 uzorka 
njih 40 (64%) su kranijalni elementi, 7 (11%) su fragmenti mandibula, 7 (11%) su 
izolirani zubi, a 9 (14%) predstavlja postkranijalne elemente. 
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7.1.1. Zastupljenost kranijalnih ostataka 
 
Slika 78. Postotna zastupljenost kranijalnih ostataka neandertalaca u uzorku spilje Vindije. 
 
Od 40 kranijalih elemenata 16 (40%) su ĉeone kosti, 11 (27%) je tjemenih kostiju, 1 
(3%) je jagodiĉna kost, njih 8 (20%) su zatiljne kosti, a maksile su 2 (5%). Dva uzorka 
(5%) su neodreĊeni dio lubanje, najvjerojatnije fragmenti ĉeone ili tjemene kosti 
(Slika 78.). 
 
7.1.2. Zastupljenost pojedinih izoliranih zuba 
 
Slika 79. Postotna zastupljenost pojedinih izoliranih zuba neandertalaca u uzorku spilje Vindije. 
 
Kao što je grafiĉki prikazano (Slika 79.) od 7 pronaĊenih izoliranih zuba, njih 4 su 
sjekutići, 2 su oĉnjaka i samo 1 je kutnjak. 
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7.1.3. Zastupljenost postkranijalnih ostataka 
 
Slika 80. Postotna zastupljenost postkranijalnih ostataka neandertalaca u uzorku spilje Vindije. 
 
Od 9 postkranijalnih elemenata 1 je fragment lopatice, 3 fragmenta su nadlaktiĉne 
kosti, 1 je dio palĉane kosti, 1 je cjelovita falanga, 1 kost je dio ilijuma, 1 fragment 
cjevanice i 1 fragment metatarzalne kosti (Slika 80.). 
 
7.2. Stratigrafska pripadnost ostataka 
 
Slika 81. Postotna zastupljenost uzoraka neandertalaca u razliĉitim slojevima spilje Vindije. 
 
Od 63 uzorka koji se trenutaĉno nalaze u zbirci samo 1 (2%) pripada najstarijem 
sloju I. Od 48 uzoraka koji pripadaju kompleksu G, 35 (56%) pripada sloju G3, 1 (2%) 
pripada slojevima G1 + G3, 6 (9%) pripada sloju G1, a 6 (9%) nema siguran 
0
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stratigrafski poloţaj. NajmlaĊim slojevima Fd i Fd/d pripada 4 uzorka (6%), a 10 
(16%) ih je nepoznatog stratigrafskog poloţaja (Slika 81.). 
 
7.3. Minimalni broj jedinki (MNI) 
 
Na temelju podataka dobivenih tijekom izrade ovog rada odreĊeni je minimalni broj 
jedinki (MNI = Minimum Number of Individuals; prema: Lyman, 2008). Uzorci su 
najprije grupirani po anatomskoj pripadnosti, zatim su parne kosti podijeljene  na 
desne i lijeve. Slijedilo je zatim grupiranje uzoraka prema njihovoj starosti. Temeljem 
podjele na juvenilne i adultne te muške i ţenske jedinke, zakljuĉeno je da vindijski 
uzorak ĉine fragmentirane i cjelovite kosti i zubi koji su pripadali minimalno trima 
juvenilnim i 10 adultnim neandertalskim jedinkama. 
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8. ZAKLJUČAK 
 
Glavni cilj ovog rada je oblikovanje kataloga svih uzoraka neandertalaca iz spilje 
Vindije koji ĉine Paleoantropološku zbirku Zavoda za paleontologiju i geologiju 
kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Svi primjerci su opisani 
i fotografirani, navedene su njihove dimenzije, nova i stara signatura (ako postoji), 
stratigrafski poloţaj, te godina iskapanja. Posebno se paţnja obratila na razliĉita 
mehaniĉka oštećenja koja su posljedica uzimanja uzoraka za razliĉite analize 
(datacije, genetiĉka istraţivanja) kroz duţi vremenski period. 
Zastupljenost anatomskih elemenata, koji su odreĊeni kao neandertalski, u 
sadašnjoj zbirci je neravnomjerna: od 63 uzoraka ĉak njih 40 su kranijalna. Najĉešće 
zastupljeni elementi su ĉeona kost (n = 16) i tjemena kost (n = 11). Svi ostali elementi 
zastupljeni su s manje od 10 primjeraka. Ali zastupljenost svih anatomskih elemenata 
koji su bili pronaĊeni u spilji (vjerojatna pripadnost neandertalcima, i primjerci uništeni 
analizama) je realnija. Od sveukupno 119 uzoraka, njih 65 je kranijalnih, 7 je 
mandibularnih, 7 izoliranih zuba i 40 ĉine postkranijalni elementi. 
Primjerci u sadašnjoj zbirci (n = 63) potjeĉu iz razliĉitih stratigrafskih 
slojeva/kompleksa, a najveći broj uzoraka (n = 35) pronaĊen je u sloju G3. 
Prema pronaĊenim kostima i zubima izraĉunato je da je u uzorku spilje Vindije 
zastupljeno najmanje 3 juvenilne i 10 adultnih jedinki.  
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